


















































































図 。太陽コロナ活動領域の *関係 
C7-"4 A 72- は、この理論的
予測とほぼ合っている。
図  太陽フレア 
右下のハッチ領
域、恒星フレア 
右上の記号およ
び太陽コロナ 
左下のハッチ領域
のエミッション・メジャー 
ー
温度
関係。実線は理論的に予測
されたフレアの系列 

式で >
一定の線、点鎖線がコロナの系
列 

式、加熱フラックス>一定
の線を表す。
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